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Bas-Rhin
Association Alsace mémoire du mouvement social - Almémos
Bulletin n°21 - Décembre 2016
Panorama : Jean-Pierre HirscH, Histoire des 1er mai à Strasbourg de 
1980 à 1914 (p. 2) ; Notes de lectures : Monique Monbert, Pierre boulay, 
Destins de l’eugénisme (p. 3), Quand la gauche se réinventait (p. 6), Voyages en 
terres d’espoir (p. 7) ; L’Alsace et le Maitron (p. 8) ; Notices : Léon strauss, 
Alphonse Adam (p. 10), Pierre boulay, Léon strauss, Frédéric Treger (p. 11).
Contact : 18, rue de l’Observatoire, 67000 Strasbourg. folivier@unistra.fr
Société d’Histoire de l’Alsace Bossue
Annuaire no 73 - 2016
F. Matty, Poésie : Alsace Bossue, krummes Elseß ! L. licHty, Altwiller - 
Neuweyerhof : souvenirs d’une institutrice ; R. brodt, Diedendorf : Vieilles 
maisons paysannes ; M. bieber, Puberg : Chronique scolaire (1905-1907) ; 
decker / MunscH, Rauwiller : Crop circle, étrange phénomène.
Annuaire no 74 - 2016
I. oury, Poésie : Unseri Oma (p. 2) ; L. licHty, Diedendorf : le pasteur 
Samuel de Perroudet (p. 5) ; A. kiefer, J. M. lang, Oermingen : Peter Bauer, 
ivrogne invétéré (p. 15) ; J. C. scHMitt, Herbitzheim : l’ancien pont de la Sarre 
(p. 18) ; J.-P. blaes, Rauwiller : la libération 20 novembre 1944 (p. 31) ; E. 
constans, Domfessel : aidons à sauver l’église Saint-Gall (p. 41) ; L. ensMinger, 
Ratzwiller : souvenirs de la guerre de 1870 (p. 46).
Contact : 13 rue de Siewiller, 67320 Drulingen.
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Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et Environs
Annuaire no 44 - Décembre 2016
Bernadette scHnitzler, Éditorial (p. 3) ; Archéologie : Mathias Higelin, 
Un strigile en bronze découvert dans les bains publics romains de la rue du Général 
Rampont à Brumath (p. 4) ; Louis ganter, Jean-Claude goepp, Une urne cinéraire 
et des fours de potier découverts dans les rues de Remiremont (p. 7) ; Dossier : 
Jean-Claude goepp, La circulation dans et autour de Brumath/Brocomagus dans l’An-
tiquité (p. 11) ; Histoire locale : Charles Muller, Un 14 juillet à Brumath en 1946 
(p. 40) ; Julien nogues, La commanderie du Saint-Esprit de Stephansfeld de 1216 à 
1774 (p. 41) ; Jean-Philippe nicolle, Krautwiller, chronique d’une tourbière oubliée 
(p. 46) ; Charles Muller, Le foyer Millerand et Mademoiselle Korn (p. 54) ; Marc 
MatHern, La chapelle de Hochstett, d’Hechstetter Kàpall (p. 64) ; Patrimoine : Jean-
Philippe scHMitt, Mesures de protection des champs tumulaires Weitbruch Brumath 
(p. 72) ; Jean-Jacques kientz, Louis ganter, François ritter, Le quartier sud-ouest 
de Brumath à travers quelques rues (p. 75) ; Louis ganter, Des revenants où nous 
ne les attendions pas ! (p. 78) ; Célébrité brumathoise : Catherine Minck, Le 
brumathois Jean-Jacques Coulmann, un ami de la reine Hortense et de Benjamin 
Constant de Rebecque (p. 79) ; Le musée s’enrichit : Louis ganter, Une décou-
verte intéressante au lieu-dit Auf der Mauer à Brumath (p. 86) ; Objet du musée : 
Florent Jodry, Les meules antiques de Brumath (p. 88).
Contact : 7a, rue de l’Angle - 67170 Brumath. brumath.shabe.free.fr
Société d’histoire de Dambach, Barr, Obernai
Annuaire no 50 - 2016
Un demi-siècle de mutations démographiques, économiques et culturelles 
dans les communes du Piémont des Vosges (1962-2016) (p. 13) ; Cinquante ans 
de protection du patrimoine (1966-2016) dans les communes du Piémont des 
Vosges (p. 89) ; Jean-Michel rudrauf, Cinquante ans de travaux de conservation 
et de fouilles archéologiques dans les châteaux de la région de Dambach-Barr-
Obernai (p. 141) ; Index alphabétique par auteurs, lieux et thèmes (annuaires 
1967-2015) (p. 181) ; Activités de la Société : conférences (1967-2016), sorties 
(1967-2016) (p. 223) ; Jean-Marie gyss, Compte rendu des conférences de la 
Société (2015-2016) (p. 239).
Contact : Hôtel de Ville, Barr - BP 21 - 67141 Barr Cedex.
L’ESSOR - ACCS
Bulletin no 249 - mars 2016 - 87e année - Le travail au haut-fourneau
Léone cHipon, Tragédie à Moyenmoutier ; Albert reMy, Le journal 
de la guerre 14/18 - 9e partie ; Francette koMMer, Rudy Mach, déporté 
Luxembourgeois ; Courrier des lecteurs ; Jean-Marie pierrel, Les commerces 
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de Schirmeck ; Marie-Thérèse fiscHer, Un aspect souvent oublié de notre 
vallée ; Théo trautMann, Faune et flore ; Pierre Hutt, La gazette.
Bulletin no 250 - juin 2016 - 87e année
Marie-Thérèse fiscHer, Pourquoi Fritz De Dietrich a vendu ; Jean-Marie 
pierrel, Les commerces de Schirmeck ; François le norMand, Voyages de 
l’abbé Grégoire ; Albert reMy, Journal de la guerre 14/18 - 10e partie ; Divers : 
Pierre Hutt, Gazette.
Bulletin no 251 - septembre 2016 - 87e année
Léone cHipon, L’église Saint-Maurice (p. 2) ; François le norMand, 
Les voyages de l’abbé Grégoire (p. 8) ; Jean-Marie pierrel, Les commerces de 
Schirmeck (p. 11) ; Albert reMy, Le journal de la guerre 14/18 - 11e partie 
(p. 16) ; Théo trautMann, Faune et flore (p. 21) ; Pierre Hutt, La gazette (p. 23).
Bulletin no 252 - décembre 2016 - 87e année
Roger godie, Au rendez-vous du IIIe Reich (p. 2) ; Jean-Marie pierrel, 
Les commerces de Schirmeck (p. 11) ; Francis tisler, La page de patois 
(p. 16) ; Albert reMy, Le journal de la guerre 14/18 - 12e partie (p. 18) ; Théo 
trautMann, Faune et flore (p. 22).
Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67131 Schirmeck.
Cercle généalogique d’Alsace
Bulletin no 194 - juin 2016
I - Sources et recherches : Michel ruHier, Les Alsaciens émigrés en 
Guyane ; Avis de recherche : les Alsaciens émigrés en Guyane ; Christian Wolff, 
Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du 
XVIe siècle (2e série, IV, von Durningen-Erb) ; Bruno nicolas, Véronique Muller, 
Alsaciens condamnés au bagne de Toulon (2e série, XV, Jordy-kayser). II - Articles : 
Pierre Marck, Des milliers d’Alsaciens ont Charlemagne comme ancêtre ; Robert 
scHelcHer, La manufacture de porcelaine. Marc Schoelcher, le père, le fils, les té-
moignages. 1766-2016 : 250e anniversaire de Marc Schoelcher ; Véronique Muller, 
Ascendance d’Eugène Victor Debs (1855-1926), homme politique, syndicaliste, 
candidat à l’élection américaine ; Guy dirHeiMer, Ascendance alsacienne de Pierre 
Schoendoerffer (1928-2012), cinéaste, reporter, écrivain (2e partie) ; III - Notes 
de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : Hérault, Moselle, Yonne ; IV - Courrier 
des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : Frédéric Révérend, Richard 
Schmidt, Ascendance alsacienne de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), cinéaste, 
reporter, écrivain ; La page d’écriture : Une naissance... à la rue, Ringendorf, 1748.
Bulletin no 195 - septembre 2016
Sources et recherches : Avis de recherche, Les Alsaciens émigrés en 
Guyane, 1763-1767 (II) (p. 130) ; Christian Wolff, Notes généalogiques tirées 
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du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2e série, 
V, Erhart-Firschmeyer) (p. 132) ; Bruno nicolas, Véronique Muller, Alsaciens 
condamnés au Bagne de Toulon (2e série, XVI, Keck-Knittel) (p. 136) ; 
Articles : Pierre noé, Richard scHMidt, Günther stopka, La descendance 
de Peter Stutzmann d’Erlenbach im Simmenthal (Suisse) en Alsace, Bossue, 
Sarre et Palatinat (p. 143) ; Christiane Muller, Une aventure familiale, sous 
le signe de la sidérurgie. Les Vohrmann et leurs descendants (p. 147) ; Blanche 
ducHatel, L’ascendance de Pierre Messmer (1916-2007), homme politique, à 
l’occasion du centenaire de sa naissance (p. 162) ; Guy dirHeiMer, Ascendance 
alsacienne de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), cinéaste, reporter, écrivain 
(3e partie) (p. 166) ; Véronique Muller, L’ascendance de Charles Pathé (1863-
1957), pionnier du cinéma, à l’occasion du 120e anniversaire de la société Pathé 
frères (p. 182) ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : 
Christian Wolff, Ascendance alsacienne de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), 
cinéaste, reporter, écrivain ; Madeleine debs, Ascendance d’Eugène Victor Debs 
(1855-1926), homme politique, syndicaliste, candidat à l’élection américaine ; 
Luc adonetH, Les Wolbert, une famille alsacienne de juristes, de prêtres et 
de militaires du XVIIe au XIXe siècle ; Gérard flescH, Avis de recherche. Les 
Alsaciens émigrés en Guyane (p. 184) ; La page d’écriture : Constitution de 
rente envers Jean Reubel, jardinier à Strasbourg, 1552 (p. 186).
Bulletin no 196 - décembre 2016
Sources et recherches : Avis de recherche : les Alsaciens émigrés en 
Guyane, 1763-1767 (III), (p. 194) ; Christian Wolff, Notes généalogiques tirées 
du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2e série, VI, 
Fischbach- Froreisen) (p. 196) ; Bruno nicolas, Véronique Muller, Alsaciens 
condamnés au Bagne de Toulon (2e série, XVII, Knoepflin- Kopffert), (p. 203) ; 
Articles : Luc adonetH, Une dynastie de maîtres d’école en Alsace centrale, La 
famille Eneaux, (p. 205) : Blanche ducHatel, Bertrand rietscH, L’ascendance al-
sacienne de Dinah Faust, à l’occasion de son 90e anniversaire, (p. 219) ; Véronique 
Muller, Sophie Marceau a-t-elle des ancêtres alsaciens ?, à l’occasion de son 
50e anniversaire, (p. 226) ; Véronique Muller, Christian Wolff, Un architecte 
trop tôt disparu, Edouard Jacques Schimpf (1877-1916), (p. 228) ; Jean-Pierre 
scHinkel, Histoire de Thomas Ziller (1889-1916) « mort pour la France » et de 
ses frères, (p. 232) ; Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : Aisne, Nord, 
Oise, (p. 235) ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : 
Remy-Willem farWerck, L’ascendance de Jean Michel Sultzer (1740-1799), 
l’homme qui a sauvé la flèche de la cathédrale de Strasbourg ; Claire sternberger-
Mesrine, Le coin du débutant. Le nom de famille. Sternberger, Sternenberger, 
Sternemberger ; Luc adonetH, Rolf eilers, L’ascendance de Charles David 
Winter (1821-1904), premier photographe de Strasbourg ; Luc adonetH, 
Ascendance d’Eugène Victor Debs (1855-1926), homme politique, syndicaliste, 
candidat à l’élection américaine ; Jean-Paul scHoenenburg, Avis de recherche. Les 
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Alsaciens émigrés en Guyane ; Guy dirHeiMer, Jean-Claude Jacob, Rolf eilers, 
Christian Wolff, Guy bergMann, Ascendance alsacienne de Pierre Schoendoerffer 
(1928-2012), cinéaste, reporter, écrivain ; Rolf eilers, L’ascendance d’Auguste 
Bartholdi (1834-1904) ; Jean-Louis calbat, Christian Wolff, L’ascendance de 
Charles Pathé (1863-1957), pionnier du cinéma, (p. 236).
Bulletin no 49 - mars 2016
Méthode : Christian Wolff, Le coin du débutant, Les métiers : 
Sources et recherches : Christian Wolff, Notes généalogiques tirées du no-
tariat de Strasbourg et quelques autres sources de XVIe siècle (2e série, III, Bucer-
Durnhoffer) ; Bruno nicolas, Véronique Muller, Alsaciens condamnés au bagne 
de Toulon (2e série, XIV, Jaeckel-Johannes) ; Articles : W. HelMlinger, Petites en-
quête sur les Israel, famille protestante du Pays de Hanau, au moyen d’ascendances 
sélectives ; Guy dirHeiMer, Ascendance alsacienne de Pierre Schoendoerffer (1928-
2012), cinéaste, reporter, écrivain (1ère partie) ; Notes de lecture : Alsaciens hors 
Alsace : Charente, Pas-de-Calais, Haute-Savoie, Maine-et-Loire ; Courrier des 
lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : Luc adonetH, Ph. WiedenHoff, 
Christian Wolff, L’ascendance de Charles David Winter (1821-1904), premier 
photographe de Strasbourg ; Christian Wolff, Le coin des débutants. Les pré-
noms ; R. eilers, L’ascendance d’Auguste Batholdi (1834-1904) ; Ph. WiedenHoff, 
E. Hugel, Les Wolbert, une famille alsacienne de juristes de prêtres et de militaires 
du XVIIe au XIXe siècle ; R. loeb, Une famille juive au XIXe siècle à Schwenheim : 
les Wollbrett ; H. boscH, Les ancêtres alsaciens de Charles Fehrenbach ; La page 
d’écriture : In memoriam de Marie Elisabeth Harst, veuve Otto à Bouxwiller, 1696.
Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.
Association Héraldique et sigillographie d’Alsace
L’empreinte - Bulletin no 5 - 2016
Juliette HerkoMMer, Moules à Crefli et à Tirggel ; Michel pastoureau, 
Quelques aspects ludiques dans l’héraldique médiévale ; Georges biscHoff, La 
mode du sceau dans les régions du Rhin supérieur à la fin du XVe siècle ; Daniel 
keller, Le sceau de majesté, prérogative des souverains ? Daniel keller, Les 
bulles ou sceau de plomb.
Contact: Daniel Keller - 6 rue Jacques Baldé - 67000 Strasbourg.
Association Les Amis des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Histoire et Patrimoine hospitalier no 28 - décembre 2016
Paul-André befort, La pharmacie du Cerf (p. 3) ; Denis roegel, Une bas-
cule Rollé & Schwilgé (ca 1837) (p. 6) ; Paul-André befort, Premières femmes 
médecins (p. 10) ; Jean-Marie HolderbacH, Il y a 300 ans : l’incendie du Grand 
hôpital de Strasbourg (p. 15) ; Jean-Marie HolderbacH, Biographie de Johann 
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Martin Schlitzweck (p. 22) ; Charles reitenbacH, Un siècle d’imagerie médicale 
(p. 24) ; Jean-Marie HolderbacH, Le buste de Boeckel en péril ? (p. 30) ; Pr 
Maurice leize, Le Conservatoire de la santé en 2016 (p. 31).
Contact : 1 place de l’hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex. 
Association des Amis de la Maison du Kochersberg
Revue semestrielle no 73 - été 2016
Albert lorentz, Les Pandours de l’armée hongroise dans le Kochersberg 
en 1744 ; Michel stieber et Albert lorentz, La vie d’un paysan de Nordheim 
au temps de la Révolution et de l’Empire napoléonien racontée par Mathias 
Ostermann (1754-1820), deuxième partie ; Hélène fluck, Bernard Hippolyte 
Bert de Majan, curé de Stutzheim et Offenheim : itinéraire d’un prêtre réfrac-
taire dans le Kochersberg ; Albert lorentz, La reconstruction de l’église de 
Zeinheim 1841-1846 ; Julien rieHl, Les Hoftname de Hurtigheim, troisième 
et dernière partie ; François ziMMer, Gypse mortel à Waltenheim-sur-Zorn et 
Schwindratzheim (1883-1975) ; François HeiM, Notre Karl Pfleger, théologien, 
philospohe, écrivain et curé à Behlenheim (1883-1975) ; Jean-Marie klein, 
14 juin 1875 : incendie criminel à Griesheim ; René paira, Le conseil de révi-
sion, raconté par le sous-préfet René Paira.
Revue semestrielle no 74 - hiver 2016
Michèle Herzberg, Autour de la croix Raeppel de Mittelschaeffolsheim : 
rencontre de passionnés… (p. 9) ; Albert lorentz (d’après Georges biscHoff), 
Le Dinghof, la ferme du seigneur (p. 11) ; Bernhard Metz, Costumier de la 
cour domaniale de Fessenheim dans le Kochersberg. Le plaid de novembre 1590 
(p. 13) ; Marie-Françoise gille-Huss, Danielle lux, Charles Hoerter, Albert 
lorentz, Le mariage et ses nombreuses obligations pour l’héritier d’une ferme 
dans le Kochersberg en 1760. L’exemple de la famille Fritsch à Fessenheim 
(p. 17) ; François ziMMer, Olwisheim : les mauvais payeurs de la Saint-Jean 
(1251-1783) (p. 25) ; Michel stieber, Albert lorentz, La vie d’un paysan de 
Nordheim au temps de la Révolution et de l’Empire napoléonien racontée par 
Mathias Ostermann (1754-1820). Troisième et dernière partie (p. 31) ; Thiébaud 
fritscH, L’accès aux fonctions d’autorité et de pouvoir dans les familles aisées 
du Kochersberg. L’exemple des Fritsch de Zeinheim (1700-1850). Première 
partie (p. 45) ; Alphonse gross, Le village d’Avenheim en 1947. Observations 
et recherches menées cette année-là avec les enfants de l’école primaire par leur 
instituteur Alphonse Gross (p. 53).
Contact : 4, place du Marché, 67 370 Truchtersheim - 
amis.maison.du.kochersberg@gmail.com.
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Cercle d’histoire Alsace-Lituanie
Cahiers lituaniens no 14 - automne 2015 - 16e année
Małgorzata ptasińska, La Lituanie dans la pensée politique de Jerzy 
Giedroyć (p. 5) ; Arnaud parent, Les nobles lituaniens à l’École des cadets-gen-
tilshommes de Lunéville (p. 16) ; François Martin, Ladislas Starewitch, précur-
seur à Kaunas du cinéma lituanien (p. 25) ; Piotr daszkieWicz, Philippe edel, La 
première monographie française sur l’ambre jaune, publiée par Jean-Philippe 
Graffenauer en 1821 (p. 29) ; Piotr daszkieWicz, Tomasz saMoJlik, Un bison 
de Białowieża pour le musée de Strasbourg, épisode de l’histoire de la zoologie 
du XIXe siècle (p. 33) ; Emilie MaJ, Karen HoffMann-scHickel, Dainius Šukys, 
Petit Renne, histoire d’une collaboration éditoriale lituano-alsacienne (p. 37) ; 
Artūras Valionis, poèmes (Présentation par Eglė kačkutė, Traduction par Jean-
Claude lefebvre et Liudmila edel-Matuolis) (p. 42).
Cahiers lituaniens no 15 - automne 2016 - 17e année
Marek kornat, L’Institut de l’Europe Orientale de Vilnius : l’unique 
centre de soviétologie, à l’est de la Vistule avant 1939 (p. 5) ; Julien gueslin, 
René Ristelhueber (1881-1960), un Alsacien ministre de France à Kaunas 
(p. 14) ; Jonas-Perkūnas liutkus, Antanas Liutkus (1906-1970) (p. 18) ; Elvyra 
Markevičiūtė, Le retour des couleurs d’Antanas Liutkus (p. 23) ; Jean-Claude 
lefebvre, La Folle de Lituanie et Démone en Lituanie : deux ovnis littéraires français 
des années 1970 (p. 26) ; Piotr daskieWicz, Les études à Paris et le premier 
travail en Alsace d’Ignacy Domeyko (1802-1889) (p. 37).
Contact : 11 rue Waldteufel - 67000 Strasbourg.
Parc de la Maison alsacienne
Cahier no 18 - 2016
Jean-Claude kuHn, André Stroh par André Stroh, une vie en Alsace 
(p. 1) ; Richard stroH, Les tabliers de conscrits (p. 45) ; Livia kuHn-poteur, 
Quelques recettes anciennes : les meschtgratzerle (p. 51) ; Jean-Claude kuHn, 
Maisons sauvées ou disparues en 2015 (p. 54).
Contact : 34 rue Courbée - 67116 Reichstett.
Association Mémoires locales de Marckolsheim
La mémoire du Loup - no 6 - année 2016
Michel knittel, Le pavillon de chasse disparu du cardinal de Rohan : une 
histoire qui se précise ; Jean dreyer, Véronique gebHartH, Histoire de l’hôpital 
de Marckolsheim ; Raymond bauMgarten, Marckolsheim, berceau de la carrière 
d’Antoine Herbuté, facteur d’orgues de renom ; Raymond bauMgarten, Liste des 
travaux réalisés en Alsace par Antoine Herbuté ; Dominique BLANC, Antoine 
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Herbuté : un facteur d’orgues alsacien à Genève au XIXe siècle ; Dominique 
blanc, L’orgue Herbuté de Marckolsheim ; Michel knittel, Michel scHacHerer, 
Le local associatif de Mémoires Locales de Marckolsheim. Histoire d’un bâtiment 
au cœur du quartier reconstruit : la maison des sœurs garde-malades ; André 
HugenscHMitt, Une figure méconnue de l’histoire : Arthur Hugenschmidt (1862-
1929) ; Michel knittel, De la difficulté de connaître certaines vérités historiques. 
Ou comment Clémenceau s’est-il procuré la lettre du roi de Prusse Guillaume Ier.
Contact : Mairie - 26 rue du Maréchal Foch - 67390 Marckolsheim.
Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs
Annuaire 2016
David paulus, Les fortifications de Dachstein du XIIIe au XVIIIe siècle (p. 5) ; 
Christine Muller, Sceaux de notables à Rosheim (XVIe-XVIIIe siècles) (p. 57) ; 
Irène Weissenburger-scHnabel, Les tuileries d’Altorf du XVIIe au XIXe siècle 
(p. 79) ; Pierre-Valentin blancHard, Une chanoinesse pas comme les autres… 
Marguerite Barth (1851-1931), ses chapelles et son armoire (p. 89) ; Grégory 
osWald, Désiré Jung (1908-1998), de Flexbourg, gendarme et interprète dans les 
Deux-Sèvres sous l’occupation allemande (p. 99) ; Raymond leller, Nouvelles du 
« chantier des bénévoles » de la Chartreuse de Molsheim. Activités 2015 (p. 119) ; 
Dany scHitter, Vient de paraitre : osWald (Grégory), scHlaefli (Louis), dir., Les 
Jésuites à Molsheim et ses environs (1580-1765) (p. 123) ; Grégory osWald, In 
memoriam : Pierre Bachoffner (1916-2015) (p. 126).
Contact : 4, cour des Chartreux, 67120 Molsheim - musee@molsheim.fr.
Société d’histoire de Mutzig et environs
Annuaire no 38 - 2016
Marc klein, Cartographie de la région de Mutzig ; Vincent Martinez, 
Entre Empire Carolingien et Ottonien, Mutzig et l’Évêché de Strasbourg sous 
l’Évêque Richwin (913-933) ; Andrée rolling, Légions d’Honneur et pensions 
au XIXe siècle - [E-F] Mutzig ; Andrée rolling, Une enfant de Dinsheim, can-
tinière au 5e régiment d’artillerie ; Auguste scHMitt, La région de Molsheim-
Mutzig à l’époque du Reichsland 1907 ; Xavier ortHlieb, La Grande Guerre 
d’un instructeur : correspondances d’Edouard Meyer ; Andrée rolling, Eugène 
Rebmeister de Gresswiller ; Francis bourgault, Nos activités au fil des mois.
Contact : 24 rue de la Chapelle - 67190 Dinsheim-sur-Bruche.
Société d’histoire des Quatre Cantons
Annuaire 2016 - tome no 33 - 2015
Christian kauffMann, Une source, un château… Naissance d’une com-
munauté. Sankt Oswald, Illwickersheim, Ostwald ; Claude Muller, Benfeld 
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dans le périple cardinalice de 1723 ; Auguste scHnaiter, L’enseignement pri-
maire à Huttenheim ; Claude Muller, La croix et le prêt, aux origines du Crédit 
Mutuel au tournant du XIXe siècle ; Eugène discHert (†), Tagebuch aus dem ersten 
Weltkrieg. Eugène Dischert, témoin de la Première Guerre mondiale à Benfeld ; 
Jean-Marie zugMeyer, Les charbonniers d’Illkirch-Graffenstaden ; Bertrand 
rietscH, La gare de Fegersheim-Lipsheim : un clochermerle à l’alsacienne ; 
Ottilie WisnieWski, Un nouveau fonds aux Archives municipales d’Erstein : le 
fonds de la famille Busser ; Pierrette Winterberger-scHerer, Chroniques de la 
Société.
Contact : 3c, rue des Noisettes - 67 640 Lipsheim.
Société d’histoire et d’archéologie de Reichshoffen et environs
Regards no 36 - avril 2016
Jean-Marie kloelscH, Histoire des églises de Mouterhouse ; Daniel 
fiscHer, 1786, une élection à l’Académie des sciences ; Lise poMMois, Albert 
Louis Eugène de Dietrich ; Jean-Paul noé, Chronique des écoles de Schirlenhof ; 
Jean-Paul noé, Le comte Zeppelin au Schirlenhof ; Jean-Paul noé, Chroniques 
des écoles de Reichshoffen ; Raymond lévy, Passeur de liberté - deux témoi-
gnages ; Lise poMMois, Jean-Baptiste Stahl céramiste ; Jean salesse, Le cor de 
chasse et le logo De Dietrich.
Contact : 8, rue des Cerisiers - 67110 Niederbronn.
Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs
Pays d’Alsace - Cahier varia no 254 - I-2016
Gilles banderier, Notes inédites de dom Calmet sur Saverne et 
Marmoutier ; Léon dellinger, François pancera, Vincent pancera, Nikita 
zolty, sous la direction de Maxime Walter, Considérations sur l’occupation 
protohistorique de l’Alsace Bossue ; Henri Heitz, « Au Château haut » de Saverne 
ou Oberschloss : le portail de la tour d’escalier ; Albert kiefer, Jean-Michel 
lang, Philippe Christian Weyland, de Bouxwiller, et Goethe à Weimar ; Paul 
kittel, Une page inédite d’Émile Erckmann ; Francis kucHly, Le « Casino » de 
Saverne ; Daniel peter, 17 ans pour établir la route vicinale de Gottenhouse à 
Otterswiller ; Jean-Louis Wilbert, Charles Marc Leimbach, l’un des poilus les 
plus décorés de la Grande Guerre.
Pays d’Alsace no 255 - II-2016
Bernadette scHnitzler, Un sanctuaire de source à Mackwiller ; René 
kill, Un monument peu connu : la conduite d’eau médiévale du monastère 
d’Obersteigen - État des connaissances et interrogations ; Albert kiefer †, Jean-
Michel lang, Quand l’Isch était le Brueschbach ; Philippe JéHin, Le flottage du 
bois dans le pays de Saverne du XVe au XVIIIe siècle ; Henri Heitz, À Saverne, 
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en 1797 : un plan pour une nouvelle conduite d’eau ; Henri Heitz, À Saverne, 
un site d’activité oublié : le Flossplatz ; Paul kittel, Les citernes des casernes 
Vauban de Phalsbourg ; Jean-Louis Wilbert, La Sarre : une rivière internationale 
aux crues mémorables ; Daniel peter, Décembre 1915 : quand l’eau tempérait 
les ardeurs guerrières !
Pays d’Alsace no 256 - III-2016
Daniel peter, La bonne fontaine de Schwebwiller (p. 3) ; Francis kucHly, 
Les quatre moulins de Waldhambach d’après Louis Charles Will (p. 5) ; Michèle 
HertricH, René kill, Les origines d’une fontaine : le Rohrbrunne de Saint-
Jean-Saverne (p. 9) ; Jean-Marie QuelQueger, Paysans riverains et meuniers : 
problèmes d’irrigation le long de la Souffel aux XVIIIe et XIXe siècles (p. 17) ; 
Daniel peter, Eau souillée et eau potable : la lutte contre la fièvre typhoïde au 
début du XXe siècle dans la région de Saverne (p. 31) ; Pierre vonau, En marge 
d’un projet de piscine à Saverne en 1936 : Le voyage d’étude de Pirmasens 
(p. 41) ; Gérard iMbs, Les inondations de l’Eichel à Diemeringen (1947-1955) 
(p. 45) ; Daniel peter, Aspects militaires de Saverne au début de la Grande 
Guerre (p. 53).
Pays d’Alsace no 257 - IV-2016
Véréna scHMidt, Marine blancHet, Lucie lorette, Curtis coureau, sous 
la direction de Margaux depaerMentier, Quand la céramique nous parle (p. 2) ; 
Jean-Paul lercH, Weyerburg, le château de Marmoutier (p. 7) ; Jean-Joseph ring, 
Ernolsheim-lès-Saverne L’Allmend - Viergemeindenwald. L’ancienne forêt Indivise 
des quatre communautés de Saint-Jean, d’Ernolsheim, de Steinbourg, de 
Dossenheim (p. 13) ; Jean-Joseph ring, Saint-Jean-Saverne et Ernolsheim-lès-
Saverne. Mystérieuses carrières de grès au Polenberg et au Rosskopf dans l’ancien 
Viergemeindenwald (p. 23) ; Pierre vonau, Michel räumt auf ! (p. 27) ; Bernadette 
scHnitzler, Robert Forrer à Burbach : de studieuses fouilles estivales (1922-
1924) (p. 29) ; Jean-Louis Wilbert, Deuxième Guerre mondiale. Les souvenirs 
vécus par le soldat Teske dans le secteur de Drulingen (p. 37) ; Henri Heitz, La 
rue des Frères à Saverne (p. 47).
Au grès du temps.  
Collections lapidaires celtes et gallo-romaines du Musée archéologique de Saverne, 
par Francis Goubet, Florent Jodry, Nicolas Meyer, Nicolas Weiss
Origine et histoire de la collection (Francis goubet, Nicolas Meyer) 
(p. 5) ; Le contexte Tabernis-Tres Tabernae et ses environs : Nicolas Meyer, 
L’agglomération antique (p. 9) ; Nicolas Meyer, L’environnement antique de 
l’agglomération ( 18) ; Nicolas Weiss ; Étude onomastique des blocs inscrits 
gallo-romains de Tabernis-Tres Tabernae et de ses environs (p. 46) ; La collec-
tion : Francis goubet, Nicolas Meyer, Choix des termes descriptifs (p. 71) ; 
Les matérialisations lapidaires locales des tombes (p. 71) ; Francis goubet, La 
polychromie (p. 80) ; Florent Jodry, Des blocs particuliers, les moulins (p. 83) ; 
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Catalogue (Collectif) : L’agglomération de Tabernis-Tres Tabernae (Saverne) 
(p. 87) ; Les sites extérieurs (p. 195) ; Bibliographie (p. 359).
Contact : Centre Alphonse Wollbrett - BP 90042 - 67701 Saverne Cedex.
Société d’histoire du Val de Villé
Annuaire - 2015
Christian dirWiMMer, Jean-Louis siffer, Hommage à Marie-Rose 
Barthel (p. 12) ; Christian dirWiMMer, Maurice kubler, Jean-Louis siffer, À 
la mémoire de Pierre Heyet (p. 14) ; Jean-Louis siffer, À la découverte de 
Nancy (p. 15) ; Geneviève scHWeyer, Une momie égyptienne à Villé (p. 25) ; 
Jean-Louis siffer, Le Val de Villé au temps du Reichsland de 1871 à 1914 : 
une ère de construction et de valorisation de bâtiments publics (p. 41) ; 
Yves Marcot, 2015 : Bicentenaire du rattachement de Hirtzelbach à Neuve-
Église (p. 81) ; Article des DNA du 4 janvier 1955 commenté par Jean-Louis 
carzon, L’emblématique Frankenbourg (p. 102) ; André dubail, L’église de 
Breitenbach, un témoin de la piété populaire au temps du Reichsland (p. 107) ; 
Fréddy dietricH, Lo pautouè d’chu no ! (p. 139) ; Gabi geiger, 60 ans après 
- 1955 : La vallée de Villé à travers la presse (p. 141) ; Fréddy dietricH, 
En 2014, la vallée de Villé a commémoré les deux guerres mondiales (p. 185).
Vallée de Villé et Société d’histoire. 1975-2015, 40 années d’Histoire partagée
À l’occasion de son 40e anniversaire, la Société d’histoire du Val de Villé 
propose un annuaire exceptionnel autant par son format que par son contenu. 
Année après année, de 1975 à 2015, sont rappelées les multiples activités de la 
Société d’histoire, et notamment la publication régulière d’un annuaire relatant 
l’histoire fort complexe de la vallée et sensibilisant ses lecteurs à la richesse du 
patrimoine rural. Cette évocation des activités de la Société d’histoire est com-
plétée, en parallèle, avec celle des événements qui se sont déroulés au même 
moment dans la vallée.
Contact : Mairie de Villé - 67220 Villé.
Fédération du Club vosgien
Les Vosges 1/2016
Jean-Marc parMent, Éditorial ; CV de Munster, Le circuit historique 
du Linge ; CV Les Amis du Hartmannswillerkopf, Aspects méconnus du 
Hartmannswillerkopf ; CV de Mulhouse & Crêtes, Le chemin de la Grande 
Guerre d’Illfurth ; CV de Celles-sur-Plaine, Le circuit du Coquin et du Pain de 
Sucre ; CV de Sainte-Marie-aux-Mines, Autour du Col de Sainte-Marie-aux-
Mines ; CV du Brézouard, la Tête des Faux ; Raymond blaise, Un témoignage 
personnel sur l’évolution de la forêt ; Isabelle cayrou, Rémy Metz, André 
leMblé, Tout ce que vous voulez savoir sur la marche d’orientation sans oser le 
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demander ; Jean-Robert ziMMerMann, Sainte Odile et l’Alsace autour de l’an 
700 (troisième partie) ; Pierre parsy, Le kiosque de monsieur Jadelot ; Michel 
HelMbacHer, Il y a 20 ans, des enfants précurseurs du Chemin des Châteaux 
Forts ; Paul velten, L’association Pro-Géroldseck, le bénévolat au service du 
patrimoine.
Les Vosges 2/2016 - Numéro spécial Assises 2015 à Metz
Dominique gros, Metz, une ville verte ; Les clubs vosgiens de Metz 
Métropole ; Metz, une très longue histoire ; De 1970 à 1918 : Metz, une 
ville allemande ; Le Mont Saint-Quentin, poumon vert de Metz ; La ville de 
Montigny-les-Metz ; Une balade d’histoire messine entre monuments et espaces 
verts ; Le sentier Robert Schumann ; Circuit de la marche illuminée de Metz.
Les Vosges 3/2016 - Numéro spécial Eurorandos 2016
CV de Saint-Avold, Le patrimoine minier de Folschviller (p. 5) ; CV 
de Soultz/Merkwiller, Pétrole et géothermie dans le Pays de Pechelbronn 
(p. 7) ; CV de la Vezouze, Le circuit pédestre du Haut des Ailes (p. 8) ; CV de 
Badonviller, Le tour du Lac du Vieux Pré (p. 9) ; CV de Village Neuf / Au fil 
du Rhin, La petite Camargue alsacienne (p. 10) ; Marcel gutH, Rapport moral 
2015 (p. 12) ; Denis vouin, Formation des guides : 20 ans de semailles et de 
récoltes. Et maintenant ? (p. 15) ; Jean-Robert ziMMerMann, Sainte Odile et 
l’Alsace autour de l’an 700 (quatrième et dernière partie) (p. 17) ; Bernard 
glanois, Les vignobles des coteaux messins de Moselle (p. 22).
Les Vosges - 4/2016 
Roger riblet-bucHMann †, Randonneur ou pélerin ? (p. 2) ; Evelyne 
collignon, À la découverte du Toulois (p. 5) ; Xavière Joudrier, La ferme 
école de Lahayevaux (p. 7) ; Anne-Catherine barlier, Nicolas batot, Le circuit 
des Lacs (p. 9) ; Jean-Marc parMent, De Bergheim à Ribeauvillé, randonnée 
et marché de Noël (p. 10) ; Michel HelMbacHer, Une randonnée pédestre 
autour du Schwarzkopf (p. 12) ; Jean-Marie nick, L’oriel du Landsberg (p. 14) ; 
Robert JacQuot, L’Eurorando 2016 en Suède (p. 16) ; Jean-Marc parMent, Une 
randonnée urbaine à la découverte de Tübingen (p. 19) ; Raymond Hieber, Le 
baliseur (p. 24).
Contact : 7 rue du Travail - 67000 Strasbourg.
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Haut-Rhin
Société d’histoire de Bruebach
Bulletin no 10 - 2016 - Découvertes archéologiques à Bruebach
Monique et Christian voegtlin, Investigations archéologiques sur le ban 
de Bruebach (p. 5) ; Le Néolithique de Haute-Alsace, Chronologie simplifiée 
(p. 8) ; La néolithisation de l’Alsace (p. 9) ; Les premiers agriculteurs (p. 13) ; Le 
groupe de Bruebach-Oberbergen (p. 19) ; Les premiers métallurgistes (p. 21) ; 
L’Âge du Bronze ancien (p. 24) ; La civilisation des tumuli (p. 27) ; L’Âge du 
Bronze final (p. 29) ; Les prémices de l’Âge du fer (p. 33) ; Les vestiges de l’Âge 
du Bronze final à Bruebach (p. 35) ; Les Âges du Fer - L’épopée celte (p. 37) ; 
1er Âge du Fer - Hallstatt (p. 39) ; Les Celtes en Alsace (p. 43) ; Les Celtes à 
Bruebach (p. 47) ; Connaître la réglementation (p. 49).
Contact : 12, rue d’Eschentzwiller - 68440 Zimmersheim. paul.k@evhr.net.
Société d’histoire et d’archéologie de Colmar
Annuaire 2015-2016 - volume LII
Mathias Higelin, Un remarquable cadenas découvert dans un dépôt du 
IIIe siècle à Horbourg-Wihr (p. 7) ; Monique debus keHr, Les sculpteurs de 
Colmar : contexte, faits et gestes, œuvres fin XVe - début XVIe siècle (p. 15) ; 
Gabriel braeuner, La réforme de Colmar : une si longue attente (p. 39) ; Francis 
licHtlé, Les puits publics à Colmar au XVIIIe siècle (p. 51) ; Gilles banderier, 
Deux magistrats érudits, les Corberon père et fils (p. 63) ; Claude Muller, 
Un terreau de réseaux dévots ? Introspection du microcosme des procureurs 
du Conseil Souverain d’Alsace au XVIIIe siècle (p. 85) ; Francis licHtlé, Le 
monde carcéral colmarien au cours de la 1ère moitié du XIXe siècle (p. 97) ; Jean-
Marie scHMitt, Une ténébreuse affaire dans l’entourage du statuaire Auguste 
Bartholdi. La banque Viboux de Colmar et le projet de palais d’Exposition uni-
verselle d’Auteuil (1858-1868) (p. 105) ; Régis Hueber, Offenbach-Bartholdi : 
Opéra-Bouffa (p. 121) ; Éric ettWiller, L’enseignement secondaire des filles à 
Colmar pendant la période du Reichsland (1871-1918) (p. 153) ; Alexis tautou, 
Maurice Betz (1848-1946). Un premier traducteur de l’âge de la traduction ? 
(p. 183).
Mémoire colmarienne no 141- mars 2016
Francis licHtlé, Un cours d’eau colmarien aujourd’hui disparu : Le 
Schlüsselbach ; Francis licHtlé, Histoire d’un pont : La Katzenwangenbrücke ; 
Francis licHtlé, La colonne météorologique du Champ de Mars.
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Mémoire colmarienne no 142 - juin 2016
Francis licHtlé, La Kilbe Haslinger ou la Foire de printemps ; Francis 
licHtlé, La fontaine Roesselmann ; Geneviève fucHs, Les collections égyp-
tiennes du Musée d’histoire naturelle et d’ethnographie de Colmar.
Mémoire colmarienne - bulletin no 143 - septembre 2016
Francis licHtlé, Mémoire de la Ville : les Archives municipales (p. 3) ; 
Francis guetH, Il y a cent ans comment la Bibliothèque municipale quitta le 
couvent d’Unterlinden en 1916 (p. 9) ; Francis licHtlé, Deux hommes au ser-
vice de la Ville, Ulysse Bertsch (1866-1946) et Frédéric Walter (1879-1959) 
(p. 13) ; Dominique grunenWald, Quelques nouvelles précisions sur Max 
Lehmann, maire de Colmar (p. 15).
Mémoire colmarienne - bulletin no 144 - décembre 2016
Philippe JéHin, Une biographie énigmatique du général Rapp (p. 3) ; 
Francis licHtlé, Quand le collège de Colmar devint lycée impérial (p. 8) ; 
Francis licHtlé, Quand Colmar accueillait les officiers de sa garnison à l’époque 
du Reichsland (p. 11).
Contact : Archives municipales - Place de la Mairie - 68021 Colmar Cedex.
Société d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim
Bulletin no 23 - septembre 2016 - avec la participation de l’ARODE
Edmond buHler, Historique de l’ARODE (p. 11) ; Christian lutz, Histoire 
de l’orgue Silbermann d’Eschentzwiller (p. 21) ; Quentin bluMenroeder, Le 
point de vue du restaurateur (p. 45) ; Edmond buHler, Jean-Paul lercH, La 
manufacture d’orgues Blumenroeder (p. 63) ; Frédéric bastian, L’œuvre sculp-
tée (p. 71) ; Edmond buHler, Jean Auguste Nahl, un sculpteur exceptionnel 
(p. 89) ; Edmond buHler, Antoine Ketterer I, le sculpteur du positif de dos de 
l’orgue Silbermann (p. 93) ; Philippe levêQue, Edmond buHler, Glossaire des 
termes d’organologie (p. 95).
Contact : 9, rue Bonbonnière - 68440 Eschentzwiller.
Société d’Histoire de la Hardt et du Ried
Annuaire 2016 - no 28
Louis scHlaefli, Une esquisse de vitrail pour Anton Braun, greffier de 
Marckolsheim ; Louis scHlaefli, De la marchandise de luxe à Marckolsheim en 
1578 ; Louis scHlaefli, La communauté juive de Horbourg. Notes de lecture ; 
Anne Sophie stockbauer, Sur les traces du judaïsme dans le Ried : quelques élé-
ments sur les communautés de Mackenheim et Marckolsheim ; Louis scHlaefli, 
Note relative à la guerre de Trente Ans à Niederhergheim ; Pierre Marck, Les 
Haumesser à travers l’Alsace aux dix-septième et dix-huitième siècles ; Valentin 
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kuentzler, La citadelle et le vin de Bourgogne. Pénétrations françaises à Neuf-
Brisach au XVIIIe siècle ; Claude Muller, Gaston de Rohan, Vieux-Brisach et 
l’Académie française (1704) ; Claude Muller, La croix et la loi : quelques pro-
cureurs du Conseil souverain d’Alsace à la ville neuve de Brisach ; Patrice Hirtz 
et Jean-Philippe strauel, Jebsheim : une lettre de baptême de 1792 ; Raymond 
stinner, Sonia rivet-stinner et Jean Philippe strauel, Les sacs à farine de 
Jebsheim et du Ried : attributs de prestige des familles au XIXe siècle ; Olivier 
conrad, La culture du tabac en Alsace. La Hardt s’y est mise (1855-1870) ; 
Anne-Sophie stockbauer, Il y a 150 ans la construction du Riedmunster de 
Mackenheim ; Patrice Hirtz, Les habitants de Wihr-en-Plaine en 1890 ; Violette 
GROSS, L’abattoir de Muttersholtz ; Georges bordMann, Lettres des époux 
Dirry-Kleindienst. 1916-1919 ; Aloyse brunsperger, Neuf-Breisach de 1870 
à 1918. Bref aperçu historique. Année 1916 ; Jean-Pierre oHreM, Trois aéroports 
militaires à Houssen (1915-1945) ; Norbert loMbard, La Grande Guerre du 
sergent Schmidt Ernest, originaire de Schoenau. 3e partie : l’année 1916 ; Jean-
Philippe strauel, Brigitte et Gilles delluc, Elsenheim-Montignac 1940 : Des 
Alsaciens inventeurs de la grotte de Lascaux ; Olivier conrad, Charles Simler, 
correctif et compléments ; Jean-Philippe strauel, Etienne duseHu et Thomas 
sutter, Grussenheim : histoires de la Libération ; Joseph arMspacH, Dans les 
caves à Logelheim en 1945 ; Laurence kaeHlin et Jean-Philippe strauel, Un 
trésor dans la synagogue de Horbourg : la genizah ; Norbert loMbard, Deux 
témoins de l’histoire du Ried sauvegardés à Saasenheim.
Contact : 13, Grand’rue - 68600 Biesheim - shhr@free.fr.
Cercle d’Histoire de Hégenheim
Bulletin no 3 - année 2016 - Les Cahiers d’histoire du pays de Ferrette
Michel adaM, Avant-propos ; Jean-Paul blatz, Prêtres et religieuses origi-
naires de Liebenswiller - XIXe et XXe siècles ; Michel adaM, Le lignage équestre 
des Ferrette et ses rapports à la ministérialité ; Gérard MuncH, En marge d’une 
restauration ; Quelques notes historiques sur la chapelle Saint-Brice d’Oltingue ; 
Jean-Luc isner, les travaux de retauration de la chapelle Saint-Brice ; Gérard 
MuncH, Une chapelle Saint-Nicolas à Oltingue en 1478 ; Louis tscHaen, Les 
cadastres de la commune de Fislis aux XVIIIe et XIXe siècles ; Roland blind, 
Des anciennes souches Blind du Sundgau ; Lukàš provaz, La vie du docteur en 
droit Antoine Joseph Schneider-Svoboda ; Gérard MuncH, L’évacuation dans 
les Landes de la population d’Oltingue entre septembre 1939 et octobre 1940 ; 
Gérard MuncH, La déportation en Allemagne (24 février 1943-1945) : Le témoi-
gnage de Madeleine Bauer-Tisserand ; Gérard MuncH, Les fêtes de la moisson 
d’Oltingue (1966-1986) ; Roland vogel, Recueil de textes sur Ferrette ; La classe 
unique de l’école primaire de Lucelle, il y a près de cent ans.
Contact : 20 rue des Vignes - 68220 Hégenheim - 
christophe.sanchez164@orange.fr
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Société d’histoire de Hésingue
Bulletin no 9 - Année 2016
Christen Marc, La révolte des paysans du Sundgau en 1633 (p. 21) ; 
Christen Marc, Les pendus de Hésingue (Texte de René Senft) : une nouvelle 
gravure inédite ! (p. 26) ; Aimé Minery, Le carnet de Hortense Rapp (texte 
de René Senft), … So wie es früher … früher einmal war! La vie de jeune fille 
d’Hortense à Paris et l’exode de 1939 (p. 31) ; Aimé Minery, Poèmes de François 
tscHupp, Häsigua, do wurd elsassich geredt (p. 56) ; Denise scHroeder, Carnaval à 
Hésingue 1950-1970 (p. 58) ; Les enseignes à Hésingue : Denise scHroeder, 
Les troquets « Beitzle » (p. 65) ; Martine kuntzelMann, Restaurant au « Cheval 
Blanc » (p. 67) ; Jean-Marie zuger, Restaurant au « Raisin » (p. 72) ; Bernard 
cHristen, Boucherie-charcuterie Hertzog (p. 77) ; Gérard gruntz, L’entreprise 
de construction mécanique Perrotin (p. 85) ; Aimé Minery, 125e anniversaire 
de la société de musique (p. 88) ; Aimé Minery, Poèmes de Gérard Kelbert, 
Femmes dans le jardin (p. 106) ; André goepfert, Sur la trace de deux Malgrés-
Nous hésinguois disparus en Lettonie (p. 107) ; Denise scHroeder, Syndicat 
agricole, Document original (p. 125) ; Sur les traces de nos ancêtres : 
Gisèle goepfert, Ascendances d’Edouard Kunkler (p. 159), de Gaston Latscha 
(p. 160), de Solange Meyer (p. 161), Perrotin (p. 162), de Joseph Rapp et de 
Marie-Catherine Braun (Hortense Rapp) (p. 163) ; Danièle Mangold, Faits 
marquants dans la commune 2014-2016 (p. 164).
Contact : 9, rue du Ruisseau - 68660 Hésingue. aime3@wanadoo.fr
Société d’histoire de Kingersheim
Bulletin no 7 - 2016
Repères : Jean cHecinski, Dans l’obsession du passé (p. 9) ; Jean-Claude 
louis, L’évolution de Kingersheim par les cartes (p. 37) ; Lieux de mémoire : 
Jean cHecinski, Les alcools Cusenier (p. 55) ; André szeWczuk, Dis, Monsieur, 
c’est quoi qu’on démolit (p. 62) ; Destins : André szeWczuk, Elie Gallo (p. 69) ; 
Jean-Claude louis, Paul Baechle (p. 73) ; Martial scHWarzentruber, Camille 
Butterlin (p. 90) ; Martial scHWarzentruber, Marcel Redhaber (p. 112) ; Martial 
scHWarzentruber, Alphonse Zemb (p. 128) ; Yves renaud, Yves Bousquet (p. 146) ; 
Potasse : Gérard Jaeger, Naissance des MDPA (p. 159) ; Gérard Jaeger, La SCPA 
de 1919 à 1930 (p. 167) ; René giovanetti, Le patrimoine minier (p. 172).
Contact : 3A rue de Lyon - 68260 Kingersheim.
Mémoires du Kuckuckstei
Bulletin no 11 - avril 2016
Jean-Claude gall, La mémoire des grès (p. 9) ; Marc grodWoHl, Esquisse 
de cartographie historique des carrières sous-vosgiennes (faille de Marbach) 
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(p. 19) ; Raymond giraud (†), Jean-Paul sutter (1998), Le téléphérique des 
carrières de Gueberschwihr (p. 57) ; Jean dreyer, Le téléphérique des carrières 
de Gueberschwihr (p. 61) ; Romain siry, Les carrières de Pfaffenheim ; Collectif, 
Les carrières de Hattstatt (p. 73) ; Monique WinkelMuller, Les carrières de 
Voegtlinshoffen (p. 74) ; Raymond giraud (†), Jean-Paul sutter, Témoignages 
recueillis à Gueberschwihr en 1998 (p. 78) ; Collectif, Portraits de carriers 
(p. 83) ; Retour sur un texte de Freddy rapHaël et Geneviève HerbericH-Marx, 
Les « Noirs » et les « Rouges » au village. Mémoires de mineurs-vignerons de 
Haute Alsace (p. 95) ; Romain siry, Le canal Vauban et le grès de Pfaffenheim et 
Gueberschwihr (p. 99) ; Hubert ott, Anciennes carrières de Gueberschwihr-
Voegtlinshoffen : un royaume de biodiversité où règne le « Faucon-Dieu » 
(p. 107) ; Collectif, Les sites d’escalade dans les carrières (p. 112).
Contact : 40, rue Haute - 68420 Gueberschwihr.
Société d’Histoire du canton de Lapoutroie-Val d’Orbey
Bulletin no 34 - 2015
Armand siMon, La famille Marchand de Tannach à travers sa correspon-
dance, 1914-1918, Conférence ; Rose-Blanche dupont, Membres de la Société 
d’Histoire en 2014 ; Philippe lacourt, Des parcelles d’Orient en Alsace : les 
reliques de l’abbaye de Pairis ; Philippe JéHin, Forêts et pâturages dans la haute 
vallée de la Weiss au Moyen Âge ; Claude Muller, La croix et la terre : les pa-
radoxes cisterciens en Alsace au XVIIIe siècle. Lucelle et Pairis ; Francis Meyer, 
La famille Meyer dans le Val d’Orbey aux XVIIe-XVIIIe siècles. Première partie : 
1595-1756 ; Philippe JéHin, Maîtres et élèves à Labaroche au XIXe siècle ; 
Bertrand Munier, La papeterie d’Orbey au XIXe siècle : certitudes et question-
nements ; Benoît WirrMann, 1914-1918 : le maire de Fréland Séraphin Thomas 
otage des Français ; Raymond dodin et Armand siMon, Le commandant Henri 
Duchesne, tué à la Tête des Faux le 2 décembre 1914 ; Gérard MarcHand, En 
souvenir de l’assaut de la Tête des Faux : poème écrit par le caporal Lüthke, 
début 1915 ; Irène Muller, Les religieuses originaires de Lapoutroie, depuis 
1900 (2) ; Gilbert MicHel, Nos misères de guerre : Journal de Marguerite et 
Georgine Zann, du 16 décembre 1940 au 2 février 1941 ; Gilbert MicHel, 
Jean Munier et Henri Simon : deux parcours méritoires (1940-1945) ; Gérard 
dupont, Il y a 30 ans : 1985. Brèves éphémérides tirées de la presse locale ; 
Maurice HerMann, Ke le Bon Du vo mnites – Que le bon Dieu vous bénisse ; 
Maurice HerMann, Prako i pauw patwè - Parlons un peu patois. Dictons en patois 
au fil des jours, des mois et des saisons ; Armand siMon, Les Tables de patois et 
le Colloque des patoisants ; Armand siMon, Nos membres ont publié ; Michel 
toussaint, Registres paroissiaux et État civil de Labaroche de 1680 à 1940.
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Bulletin n°35 - 2016
Armand siMon, 1716, Des grenadiers dans le Val d’Orbey, pour faire 
payer aux habitants les impôts seigneuriaux (p. 10) ; Francis Meyer, La famille 
Mayer-Meyer dans le Val d’Orbey. 2e partie : 1722-1829 (p. 14) ; Philippe 
JéHin, La prolifération des sangliers dans le canton de Lapoutroie sous le Second 
Empire (p. 24) ; Raymond dodin, Armand siMon, L’ancien presbytère d’Orbey 
après la Révolution (p. 26) ; Daniel idoux, Franck lafortune, Les barques 
provisoires près de l’école d’Orbey, de 1946 à 1957 (p. 30) ; Philippe JéHin, 
Les incendies de forêts dans la vallée de la Weiss au début du XXe siècle (p. 31) ; 
Germain Muller, Les proscrits du canton de Lapoutroie durant la guerre 1914-
1918 (p. 36) ; Marie-Thérèse didier, Tannach, un joli coin d’Orbey (p. 54) ; Jean-
Marie Munier, Les actes d’état-civil des Huttes de 1937 à 1941. Compléments 
aux Cahiers du Généalogiste (p. 57) ; Marie-Suzanne HerQué - ory, Gilbert 
MicHel, Notre déportation en Silésie ; 1943-1945 (p. 65) ; Gérard dupont, Il y 
a 30 ans : 1986. Brèves éphémérides tirées de la presse locales (p. 75) ; Gilbert 
MicHel, Petite étude lexicale de mots patois (7) (p. 78) ; Maurice HerMann, 
Tchénivrer, èn mauwt d’ènsekwan - Tchénivrer, une habitude d’autrefois (p. 80) ; 
Maurice HerMann, Prako i pauw patwè - Parlons un peu patois (p. 81) ; Jean-
Charles ancel, Les tables de patois en 2016 (p. 82) ; Philippe JéHin, Gaby 
Baumann (1925-2016).
Gilbert Michel, Le Welche tel qu’en lui-même, 374 pages. 
Avec un CD de récits et de chansons.
Dans ce quatrième ouvrage sur le pays welche, Gilbert Michel rassemble 
de nombreux témoignages, récits, chansons, complétés par des photos légen-
dées avec soin. Il étudie aussi l’ancienneté et les caractéristiques de ce patois 
roman. Et il conclut par un vibrant plaidoyer pour ce beau pays et sa langue 
welche. Le CD joint à l’ouvrage contient 45 minutes de récits et de chansons 
enregistrés auprès de 30 personnes.
Yves Kayser, Le Lac Noir de 1859 à 1938 ; la catastrophe du 4 janvier 1934. 
2015, 241 pages.
Le père d’Yves, René Kayser (1911-2001) a vécu la catastrophe du 4 
janvier 1934. Ce jour-là, la conduite menant l’eau du lac Blanc au lac Noir a 
cédé. L’eau a envahi et ravagé l’usine à peine terminée. Cette usine de transfert 
par pompage entre les deux lacs voisins, permettait de produire de l’électricité 
à forte valeur aux heures de pointe en utilisant le dénivelé entre les deux lacs. 
Et l’eau était repompée la nuit vers le lac Blanc, en utilisant l’électricité du 
barrage de Kembs inauguré en 1932. René Kayser a été profondément marqué 
par la catastrophe qui a coûté la vie à neuf personnes. Son vœu était d’en garder 
une trace pour l’histoire et d’essayer de comprendre les causes de l’accident. 
Il l’a fait par des dépliants et une exposition très documentée en 1984, pour 
le 50e anniversaire de la tragédie. Yves Kayser a poursuivi l’œuvre de son père 
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par de nombreuses recherches aux Archives départementales du Haut-Rhin. 
Il décrit avec force plans, photos et documents, la construction de cette usine 
exceptionnelle, première réalisation en France et une des premières au monde. 
Il a exploité les rapports des experts de 1935 et 1937, mettant en évidence 
les causes de l’accident et les erreurs techniques ayant conduit à la rupture 
de la pièce. En juin 1937, l’enquête est terminée et des poursuites judiciaires 
prévues. Mais celles-ci sont stoppées par une loi d’amnistie des faits commis 
avant mai 1937. Il n’y aura jamais de procès. Mais les travaux de remise en état 
ont démarré dès 1934 et l’usine fonctionne en 1938, jusqu’en 2002.
Contact : 28 A rue Charles de Gaulle - 68370 Orbey - armand@simon68.fr.
Association généalogique et héraldique du Val de Lièpvre
45e ouvrage de relevés d’actes paroissiaux et d’État civil - 
Le 6e de la commune de Riquewihr
Relevés de 2173 actes paroissiaux de l’Église catholique de Riquewihr, 
de 1685 à 1792 avec Baptêmes, Mariages, Décès et Abjurations. Ouvrage dispo-
nible au prix de 50 € enlevé ou 58 € franco de port.
2 nouveaux ouvrages sur la commune de Châtenois 67730.
Relevé de 6 157 décès de 1793 à 1850 ; Relevé de 6 286 décès de 1851 à 
1906 par José ries et Michel krucker
Contact : 3, Grand’rue - 68660 Lièpvre - kruckermichel@calixo.net.
Société d’histoire de Masevaux
Patrimoine Doller - no 26 - 2016
Laurent fluHr, Mémoires d’un hameau disparu : Ennwiller (p. 5) ; Jean-
François reitzer, Jean-Baptiste Silbermann, enfant de Burnhaupt-le-Bas, colonel 
de Napoléon (p. 12) ; André deyber, 1837 : reconstruction de l’église de Soppe-
le-Bas (p. 39) ; Bertrand risacHer, S’exiler pour réussir… Itinéraire de Constant 
Zeller, de la vallée de la Doller à Ollwiller (p. 44) ; Christophe Weinzaepflen, La 
maîtrise des énergies dans les usines Zeller de la haute vallée de la Doller entre 
1850 et 1950 (p. 59) ; Jean-Marie eHret, Chronique de l’école protestante de 
Masevaux (p. 78) ; Guy Jordy, Sentheim : du corps de garde à la maison de la 
géologie (p. 91) ; Daniel WillMé, Masevaux : ces enseignes disparues (2), le 
magasin de confection Levy (p. 101) ; Daniel WillMé, La grotte de Lourdes de 
Guewenheim érigée en 1898 (p. 110) ; Antoine eHret, Le bâtiment du cercle 
catholique de Masevaux a 90 ans (p. 118) ; Antoine eHret, L’aurore boréale du 
25 janvier 1938 (p. 141) ; Jean-Marie eHret, Les jolies colonies de vacances… 
à Dolleren (p. 148) ; Pierre ackerMann, Mémoires d’un malgré-nous (p. 162) ; 
Antoine eHret, Henri Lelong du 8e RTM (p. 165) ; Marc liMacHer, Quelques 
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souvenirs du temps de l’occupation (p. 175) ; Pierrot rosenblieH, Koehler-
Bosshardt, un établissement nonagénaire tourné vers l’avenir (p. 177).
Contact : Société d’histoire de Masevaux - 1 rue du B.M. XI - 68290 Dolleren.
Société d’histoire et de géographie de Mulhouse
Annuaire historique de Mulhouse - tome 27 - 2016 
L’année Dreyfus : Vincent duclert, Les procès de l’affaire Dreyfus. Au 
cœur de la justice, de la République et de la démocratie (p. 11) ; Gerd kruMeicH, 
L’Affaire Dreufus vue d’Allemagne (p. 29) ; Marie-Claire vitoux, L’œuvre de 
Sylvie Koechlin ou les mots de granit (p. 37) ; Mulhouse et la Suisse : Odile 
kaMMerer, « L’année de la Suisse » à Mulhouse : 1515-2015. Manifestations 
mulhousiennes (p. 41) ; Odile kaMMerer, Olivier ricHard, Claudius sieber-
leHMann, Le traité d’alliance entre Mulhouse et les XIII cantons (p. 43) ; Muriel 
rotH-zeHner, Archéologie et aires culturelles dans le sud de la plaine du Rhin su-
périeur (p. 55) ; Jean-Claude rebetez, Des origines mystérieuses et une histoire 
complexe : le diocèse de Bâle au premier millénaire (p. 63) ; Philippe aubert, La 
réforme protestante à Mulhouse. De l’influence de la Confédération helvétique 
à un modèle original (p. 75) ; Olivier ricHard, Benjamin furst, Mulhouse et 
la « Suisse » d’après les parcours des criminels mulhousiens vers 1500 (p. 81) ; 
Nicolas stoskopf, Ce que la Suisse doit à Mulhouse (p. 93) ; Serge neunlist, Se 
nourrir de l’Histoire pour poser les jalons de l’avenir : Nova Tris, Eucor et l’in-
terculturalité, un défi pour le Rhin supérieur du XXIe siècle (p. 101) ; Études 
et documents : Éric ettWiller, Erratum, à propos de l’article sur l’école 
supérieure municipale de filles de Mulhouse (p. 105) ; Francesco belcastro, Les 
Italiens à Bourtzwiller (1921-1936) ; Frédéric gutHMann, Regards croisés sur 
la vie économique et sociale mulhousienne de 1830 à 1871. Mulhouse vue d’ail-
leurs (p. 111) ; Bernard JacQué, O tempora, o mores ! L’histoire de Mulhouse sur 
Internet (p. 143) ; Adrien vuilleMin, La Cour de Lorraine à Mulhouse, du Haut-
Empire à la Seconde Guerre mondiale (p. 147) ; Marie-Claire vitoux, Karl Roos 
à Mulhouse (p. 165) ; Isabelle dubois-brinkMann, Joël delaine, Restauration 
de la bannière de Jules II du Musée historique de Mulhouse (p. 167) ; Isabelle 
dubois-brinkMann, Restauration de la sculpture « Saint Georges et le dragon » 
du Musée des Beaux-Arts (p. 173) ; Conférences : Robert steegMann, Le 
KL de Natzweiler-Struthof : anormalités dans la normalité (p. 179) ; Nicolas 
stoskopf, Une réussite méconnue : le comptoir d’escompte de Mulhouse 
(1848-1930) (p. 191) ; Jean-Alain Héraud, Raymond Woessner, Les villes et 
les cycles de créativité à travers l’Histoire. Manchester, Montréal… Mulhouse ? 
(p. 207) ; Odile kaMMerer, La carte dans la fabrique de l’histoire (p. 213) ; 
Bertrand risacHer, Alsace-Afrique. La saga du groupe Schaeffer : 50 ans de 
développement industriel et humain (p. 221) ; Vie culturelle : Marie-Claire 
vitoux, Chronique de l’Université (p. 241) ; Éliane MicHelon, Chronique 
mulhousienne (p. 245) ; Alain J. leMaître, La vie musicale à Mulhouse : « J’écris 
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ton nom… Liberté » (p. 249) ; Joël delaine, L’année 2015 au Musée historique 
(p. 253) ; Bernadette litscHgi, Quand la bibliothèque de Mulhouse s’expose : 
retour sur une décennie (p. 261) ; Bibliographie mulhousienne (p. 269).
Contact : 80, rue du manège - 68100 Mulhouse.
Société d’histoire du Val et de la Ville de Munster 
Annuaire 2016
Georges bordMann, 1916 à Wihr-au-Val (p. 13) ; Georges bordMann, 
Instituteur à Wihr-au-Val en 1914 (p. 17) ; Odette dufloux-graff, René 
descoMbes, René Graff (1897-1979), directeur du port autonome de Strasbourg 
(1938-1960) (p. 21) ; Gérard leser, Franz Liszt en Haute-Alsace, la vie musi-
cale aux alentours de Colmar et sa visite à Munster (p. 35) ; Pierre brunel, 
Gérard leser, Un objet sculpté datant de la Première Guerre mondiale (p. 41) ; 
Gérard leser, Le monument de la paix à Munster (p. 43) ; Michael stuMpf, Le 
père Rupert Mayer (1876-1945) pendant la Première Guerre mondiale - une 
personnalité d’exception laisse des traces précoces (p. 47) ; Bernard Meyer, 
Fin juillet 1914 - 24 juin 1915. Souvenirs de guerre de Hans Gaebele (1898-
1918) (p. 53) ; Gilles banderier, Correspondance des Bénédictins de Munster : 
contribution à l’histoire intellectuelle de l’abbaye. Sixième partie (p. 75) ; Gilles 
banderier, Un parchemin hébraïque conservé dans les archives abbatiales de 
Munster (p. 97) ; Frédéric lung, Les noms des villages de la Grande Vallée. Essai 
sur leur origine et leur signification (p. 99) ; Angèle scHaffner, La papeterie 
royale de Luttenbach (p. 107) ; Philippe ferry, Marcaire (p. 116) ; Gérard leser, 
Angèle et Bernard scHaffner, Règlement ecclésiastique de Munster en 1575 
(traduction) (p. 117) ; Claude Muller, La question du serment constitutionnel. 
L’exemple de Jean Guillaume Schultz, curé de Zimmerbach (p. 125) ; Jean-
Jacques béron, Les paroisses protestantes de la vallée de Munster au cours du 
XXe siècle (suite) (p. 131) ; Gérard leser, Chronique de la société (p. 155).
La vallée de Munster - Nouvelle édition 2016
Gérard JaQuat, Gérard leser, Le tramway Munster-Schlucht et les envi-
rons de la Schlucht. La Photo au service de l’histoire - Volume 6, texte bilingue/
Zweisprachiger Text.
Contact : 6 avenue de la Liberté - 68000 Colmar.
Société d’histoire de Riedisheim
Bulletin no 44 - 2016
Gabrielle claerr staMM, In Memoriam : André Kiener (1923-2015) (p. 3) ; 
Philippe alizier, Le cœur de Jean-Marie Baechler battait pour Riedisheim (p. 5) ; 
Daniel fucHs, La vie de Léon Fuchs (p. 7) ; Gabrielle claerr staMM, Hommage au 
vice-président Léon Fuchs (1915-2002) (p. 13) ; Richard kleinHeny, Histoire des 
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rues : Les quartiers Nord, la rue de Bâle (1ère partie) (p. 21) ; Richard kleinHeny, 
Recherches et connaissances (p. 30) ; Daniel fucHs, Historique de la construction 
de l’immeuble dit « La Banane » (p. 31) ; Gabrielle claerr staMM, La Fédération 
française des Sports populaires née à Riedisheim (p. 37) ; Philippe alizier, 
Riedisheim à l’époque du « Carnaval et Cacao » (p. 45).
Contact : 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.
Société d’histoire de Rixheim
Bulletin no 31 - 2016
Christian tHoMa, La bataille aérienne du 18 mars 1916 ; Christian 
tHoMa, Les années de guerre de Léon Reymann, en images ; Yves scHlienger, 
Les soldats de Rixheim, morts en 1916 ; Christian tHoMa, Le carnet de Léon 
Notter (49e Armierungsbataillon) ; Véronique rigo, Uf aelsassisch ; Benoît Meyer, 
Les fusillés de la Hardt de 1916 ; Frédéric casarin, Le crash aérien du 13 
septembre 1966 ; Christian tHoMa, Hommage à Georges Sturchler, curé de 
Rixheim de 1965 à 1991 ; Christian tHoMa, 25 mai 1996, le CES devient le 
collège Capitaine Dreyfus.
Contact : 82 Grand’Rue - 68170 Rixheim.
Société d’histoire et d’archéologie du bailliage de Rouffach
Annuaire no 10 - année 2016
Romain siry, Je plaide pour un Rouffach lumineux à l’image de son 
histoire ; Norbert loeffler, Les vitraux de Notre-Dame de l’Assomption de 
Rouffach perdus et retrouvés ; François boegly, Monique krieg, À propos 
de la croix tombale de l’ancien cimetière exposée au Musée du bailliage de 
Rouffach ; Romain siry, Rouffach décrit dans la Cosmographie universelle de 
Sébastien Munster ; Denis crouan, Mais qui était Dagobert II ? Roger baerel, 
Monique krieg, Les Franciscains à Rouffach ; Roger baerel, Nicole borregan, 
Les martyrs de Rouffach pendant la guerre de Trente Ans ; Denis crouan, 
Les orgues du canton de Rouffach ; Jean-Jacques scHneider, François boegly, 
Monique krieg, Lettre d’adieu d’un conseiller du Conseil souverain d’Alsace 
à ses enfants ; François boegly, Monique krieg, Lien familial du maréchal 
Lefebvre et du général Kleber.
Contact : 6bis Place de la République - 68250 Rouffach.
Société d’Histoire de Sainte-Croix-en-Plaine
Annuaire 2016 - no 5 - Le monde rural de Sainte-Croix-en-Plaine
Bernard Weiss, Le ban de Sainte-Croix : géographie, description 
générale du ban à travers l’histoire, les plans, descriptions et cadastres suc-
cessifs. Plan de 1724, de l’intendance de 1760, plan napoléonien, cadastre 
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allemand… ; Alphonse Wacker, Les lieux-dits, routes et chemins vicinaux 
relevés sur les anciens urbaires, tels celui de 1531 (cf cahier no 15) et an-
ciens cadastres ; Alphonse Wacker, Les cours d’eau (Ill, Lauch, canal des 
12 moulins, canal Vauban) ; Arthur HeeyMann et Gérard spaedy, Les champs 
et prés avec évolution des types de culture (polyculture vers monoculture), 
assolement, récoltes, calamités naturelles, adjudications ; Bernard Weiss, Les 
forêts (privées, seigneuriales et communales), règlements, droit de glandée 
des porcs, adjudications, litiges ; Bertrand killy, Les vignes et jardins sei-
gneuriaux (cultures sur le talus) ; Bernard Weiss, La chasse et la pêche (règle-
ment de 1510, les délits, changements à la Révolution, adjudications, étangs 
de pêche) ; Aimé Meyer, Les fonctions de la ruralité : gardes-champêtres, 
gardes-forestiers, forestiers, chasseurs seigneuriaux, bergers et gardiens de 
troupeaux, chefs des bergers, percepteurs des amendes forestières. Un en-
cadré sur les amendes champêtres et forestières ; Bernard Weiss, Les grands 
propriétaires sous l’ancien régime, (les noms figurant dans les terriers, la vente 
comme biens « nationaux », les terres communales (allmenden), le partage 
des communaux au début du 19e siècle) ; Marcel WinkelMuller, Les ermites 
de Woffenheim et Dintzheim ; Aimé Meyer, Chronique d’un drame paysan ; 
Bernard Weiss, Les fiefs seigneuriaux (erblehen) ; Bernard Weiss, Le Lehenguth 
(ou Lehenacker, ou Lehenfeld) : procès entre collectivités ; Éric ettWiller, Les 
taureaux communaux de Sainte-Croix-en-Plaine au début du XXe siècle : Die 
Gemeindezuchtstierhaltung ; Marcel WinkelMuller, Les changements dans le 
paysage et l’évolution de l’urbanisme.
Contact : Hôtel de Ville - 68127 Sainte-Croix-en-Plaine - 
shgscp.asso@gmail.com.
Société d’Histoire de Saint-Louis
Annuaire 2016
Histoire : Yves rey et † Georges forlen, Délibérations du Conseil 
Bourglibre 1793-1800 ; Patrick siMon, Extraits des délibérations du Conseil 
municipal en 1916 ; Paul-Bernard MuncH, L’année 1816 et Saint-Louis ; Paul-
Bernard MuncH, Saint-Louis au Palais du Luxembourg ; † Antoine Mislin, 
L’occupation du territoire de Saint-Louis par les troupes ; Célestin Meder, 
L’histoire de Louis IX, roi de France de 1214 à 1270 ; Albert vlyM, Claude MuncH 
et Gérard reMy, Les monnaies d’antan circulant en Alsace (de la Préhistoire au 
XXe siècle) ; Histoire locale : Léa rogg, De Häsingen ou Häsiga, à Hésingue ; 
Célestin Meder, Un nouveau parc à Saint-Louis, le parc Claude Hess ; Célestin 
Meder, Emile Singer, secrétaire de mairie de 1934 à 1944 ; Jocelyne strauMann, 
Histoire d’un cordonnier à Bourgfelden ; Mémoires : Célestin Meder et Jean-
Paul Holtzer, Il y a 50 ans, lancement des Fêtes d’Octobre ; Célestin Meder, 
31 août 1966 : inauguration du Monoprix ; Bruno HeitMann, Drapeaux de 
conscrits ; Célestin Meder, La retraite de l’ancienne statue de Louis IX, roi 
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de France ; Poèmes : Joseph groll, À ma forêt ; Joseph groll, Goutte de 
rosée ; Gérard kelbert, Rêverie au bord d’une rivière ; Vie quotidienne : Sylvie 
cHoQuet, Rétrospective ludovicienne 2015.
Contact : 3, rue Saint-Jean - 68300 Saint-Louis - 
jocelyne.straumann@gmail.com.
Société d’histoire du Sundgau
Annuaire 2016
Art : Patrick MadenspacHer, Sur les traces de Sébastien Gutzwiller : 
mystère et réalités d’une vie ; Artisanat : Jean babé, Jean Waldt, forgeron à 
Courtavon, vers 1850 ; Châteaux : Gabrielle claerr staMM, Le destin du châ-
teau de Brunstatt ; Guerre de 1914-18 : Maurice Higelin (†), saisi et annoté par 
Gabrielle Claerr Stamm, Kriegstagebuch - Journal de guerre (fin) ; Jean-Claude 
laeMlin, Le soldat Karl Schneider et la Vierge de la chapelle Saint-Léger de 
Hirtzbach ; Histoire : Daniel J. lougnot, Hamman de Brinighoffen, une biogra-
phie éclairée par le chartrier de Schoppenwihr ; Daniel J. lougnot, La chapelle 
Sainte-Catherine de Montreux-Château ; Jean-Christophe Meyer, La forêt du 
Lattenrain ; Philippe JéHin, La peur du loup dans le sud de l’Alsace au milieu du 
XIXe siècle ; Paul-Bernard MuncH, Huningue et Bâle, de la cohabitation à la dé-
testation ! Daniel  rouscHMeyer, Un chronogramme sur l’arc de triomphe à Bâle, 
célébrant la reddition de Huningue ; Littérature : François labbé, Beaumarchais 
et le Sundgauvien Lamartelière (1761-1830) ou Schiller et le renouveau du 
théâtre français ; Patrimoine : Gabrielle claerr staMM, La Vieille Porte. Y-a-
t-il une limite au massacre du patrimoine à Altkirch ? ; Religieux : Gabrielle 
claerr staMM, À la découverte de quelques vestiges de l’abbaye cistercienne de 
Neubourg, 1ère fille de Lucelle. Une invitation au voyage ; Christian scHalck, Les 
armoiries du portail de l’abbaye cistercienne de Lucelle ; Christian scHalck, Les 
orgues de l’abbaye cistercienne de Lucelle ; Claude Muller, Du vétéran à l’ar-
dent : Le clergé séculier du département du Haut-Rhin en 1827 ; Révolution : 
Claude Muller, Le réseau dévot Danzer de Burnhaupt-le-Bas aux prises avec la 
Révolution ; Divers : Louis  Herges (†), textes revus et sélectionnés par Daniel 
rouscHMeyer : O comme… P comme… ; Gabrielle claerr staMM, Éphémérides 
2015 ; Gabrielle claerr staMM, Présentation de l’annuaire et remise des Palmes 
académiques à Théo Tschamber ; Morand Joseph WalcH, Poème : E Traüm.
Auberges et relais de poste. Espaces de vie, fenêtres sur le monde 
par Philippe Lacourt et Paul-Bernard Munch
Aubergistes et cabaretiers : Des notables d’Ancien Régime ; Les liens 
familiaux ; Cumul d’activités ; Un autre rôle social ? L’apogée de la puissance 
des aubergistes ; La révolution de 1848 et ses conséquences ; Les aubergistes, 
agents du pouvoir, mais aussi personnes suspectes ; À la fin du XIXe siècle : 
une puissance locale qui se confirme ; Des entrepreneurs ;  Des organisateurs 
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de loisirs ; Un exemple d’entrepreneurs : la famille Pfiffer ; L’importance des 
femmes ; Qui devient aubergiste ? Ouverture sur le monde ; Quelques descen-
dants d’aubergistes devenus célèbres ; Conclusion : De la socialisation aux 
loisirs, en passant par la politique ; Annexe : Liste des auberges du Sundgau au 
début du XXe siècle.
Le Terrier du Comté de Ferrette (vers 1324 et vers 1340). Un complément inédit au 
Habsburgisches Urbar, par Christian Wilsdorf et la collaboration de Philippe Nuss
Présentation, édition du texte en allemand et traduction. Le Terrier de 
Ferrette ; Concordance des revenus mentionnés à la fois dans la première partie 
(§§ 1-87) et dans la seconde partie (§§ 88- 179) du Terrier ; Glossaire ; Index 
des noms des personnes et des lieux figurant dans le Terrier ; Cartes : Châteaux, 
balances publiques, dinghöfe et tonlieux ; Taille ; Moulins à eau ; Autres droits ; 
Commentaire des cartes ; Index des noms de lieux et de personnes pour l’en-
semble du livre.
Contact : 14 rue d’Altkirch - B. P. 27 - 68400 Riedisheim.
Les Amis de Thann
Petite et grande histoire - no 31 - printemps 2016
Katrina Weisser, Humanisme et mécénat au temps de la Réforme catho-
lique : le chanoine Jacob Kurtz de Thann et la rénovation de la chapelle du 
Saint-Sépulcre à la cathédrale de Constance (p. 5) ; Claude Muller, La croix et 
la stalle. Géographie des collégiales en Alsace au XVIIIe siècle (p. 12) ; Georges 
biscHoff, 1516. Entre guerre et paix, une année particulière (p. 15) ; Christine 
Heider, Les bâtisseurs de Saint-Thiébaut : des pierres et des hommes (p. 19) ; 
André roHMer, Du blason des Visconti dans les clefs de voûte de la nef de la 
collégiale (p. 39) ; Jean-Jacques scHWien, Lucie Wissenberg, Les treuils à roue 
de la collégiale Saint-Thiébaut à Thann. Données de chronologie et de fonction-
nement (p. 41).
Contact : 13, rue Steinacker - 68800 Thann.
Société d’histoire et d’archéologie « Wickram » Turckheim
Le tramway Turckheim Trois-Épis 1899-1934, 
par Gérard SCHWARTZ, Benoît SCHLUSSEL 104 p. publication no 40
Entre 1899 et 1934 fonctionne le premier chemin de fer électrique du 
massif vosgien. Au départ de Turckheim, le tramway montait aux Trois-Épis à 
travers la forêt pour rejoindre la station mariale. L’ouvrage vous propose de 
narrer l’histoire de ce tramway, véritable prouesse technique en cette fin du 
XIXe siècle, qui a permis de favoriser le tourisme naissant dans les Vosges et de 
fournir l’électricité à la population des communes avoisinantes.
Contact : 34 Grand’rue - 68230 Turckheim - benoit.schlussel@free.fr.
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Rencontres transvosgiennes
Revue no 6 - 2016
Actes de la XXVe journée d’études transvosgiennes (Senones, 
31 octobre 2015) : Gérard leser, Rites et symboles de protection dans la 
montagne vosgienne (p. 5) ; Jean-Claude foMbaron, Conjurer sorts et malé-
fices : le livre de recettes d’un guérisseur (p. 17) ; Jean-Christophe deMard, 
Rituels en lien avec la nature et faits mystéireux dans le pays des Mille-Etangs 
(p. 25) ; Varia : Philippe JéHin, Les caractères originaux du Val d’Orbey (p. 37) ; 
Gilles banderier, La couronne « du bon roy Dagobert » (p. 42) ; Francis 
licHtlé, Réquisitions et cantonnements militaires à Kaysersberg (p. 55) ; Gilles 
banderier, Note biographique sur dom Charles Marchant, abbé de Munster 
(p. 65) ; Claude Muller, Le chemin, le larcin, le vin, le sexe féminin. Quelques 
risques ecclésiastiques en Alsace au XVIIIe siècle (p. 68) ; Gilles banderier, Dom 
Augustin Calmet et l’abbaye bénédictine de Saint-Blaise (Forêt-Noire) (p. 87); 
Valentin kuentzler, Trois curés du pièmont des Vosges au XVIIIe siècle, à tra-
vers les inventaires de leurs biens (p. 99) ; Gilles banderier, La chaire abbatiale 
de Fresse (Haute-Saône) (p. 107) ; Gilles banderier, L’abbaye de Munster 
en 1790. Un document inédit (p. 113) ; Cédric andriot, Les Annales de l’ab-
baye de Saint-Sauveur-en-Vosges (1792-1766). Une édition critique [quatrième 
partie] (p. 123) ; Louis de beer, Remarques sur l’état de l’agriculture dans les 
montagnes de la Haute-Alsace (1797) [seconde partie] (p. 141) ; Philippe JéHin, 
Quand les forêts de la vallée de la Thur brûlaient (p. 151).
Contact : 12, rue Saint-Grégoire - 68140 Munster.
Hors Alsace
Association française d’histoire Anabaptiste - Mennonite
Souvenance anabaptiste - mennonitisches gedächtnis - no 35 - 2016
Michel soMMer, À la recherche de mes ancêtres anabaptistes du 
Sommerhoff ; Alain baysang, L’Anabaptiste Jean Sommer sauve 2 enfants de la 
noyade ; Claude Hege, Une œuvre du MCC (Mennonite Central Committee) 
durant la Seconde Guerre mondiale à Canet-en-Roussillon est révélée ; Jean-
Pierre nussbauMer, Histoire de la ferme Schweighof à Altkirch ; Michaël Weber, 
200 ans d’anabaptistes à Woelfling, 1782-1978 ; Jean-Claude KOFFEL, Des 
anabaptistes à Richeval ; Jean-Claude koffel, Les anabaptistes d’Avricourt ; 
Robert baecHer, Le piétiste Nicolas Samuel de Treytorrens (1671-1728) 
s’émeut du sort des anabaptistes bernois ; Création d’un centre d’archives 
mennonites en France.
Contact : Ferme Leihouse - 68480 Biederthal.
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Société Philomatique Vosgienne
Revue semestrielle no 32 - Année 2016
Pierre colin, Patois et outils linguistiques, de leur intérêt dans la lecture 
du paysage rural (p. 3) ; Marie-Hélène saint-dizier, Petite histoire du décou-
page administratif d’un territoire ? Des « justes réclamations » du disctrict de 
Ramberviller en 1790 au maintien espéré de la Com’com de la Région de 
Rambervillers en 2017 (p. 11) ; Jean-Pierre gaxatte, L’abornement des mines 
de la Croix 1853-1856 (p. 23) ;  Jean-Claude foMbaron, Le bornage de la fron-
tière franco-allemande des Vosges (p. 27) ; Dominique antoine, Jean-Claude 
foMbaron, Répertorier les bornes-frontières limitrophes de la commune de 
La Croix-aux-Mines (p. 37) ; Pierre-Louis buzzi, Les casernes de Fraize (1913) 
(p. 45) ; Thierry cHoserot d’après Georges Baumont, Bornes armoriées de 
Saint-Dié et de sa région, Saint-Dié, Saint-Michel, Étival, Salm, Sainte-Hélène, 
Remiremont, Le Thillot (p. 51) ; Jean Mottin, Étival, un nouvel atelier moné-
taire vosgien. De la première moitié du 12e siècle (p. 71).
Contact : Local des associations - Allée Georges Trimouille - BP 231 - 
88106 Saint-Dié-des-Vosges cedex - info@philomatique-vosgienne.org.
Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine
Les Cahiers lorrains - 2016 - no 1-2
Philippe HocH, Éditorial. Écrire et peindre l’Histoire ; Alain siMMer, 
451 : Metz et les Huns ; Julien trapp, Défendre Metz au Moyen Âge (XIIIe-
XVIe siècles). Étude archéologique et historique de l’enceinte médiévale 
(4e partie) ; Jean-Bernard lang, Le droit de succession au service des annexions. 
L’obstacle lorrain de l’Ancien Régime ; Francine roze, Un samouraï par Claude 
Deruet (vers 1615) ; Pierre-Louis pinault, Une bibliothèque perdue ? L’abbaye 
cistercienne de Villers-Bettnach ; Laurent tHurnHerr, Georges de La Tour, 
1915. Le retour à la lumière ; Marie-Laure Winkler, Le mystère Henri Winkler ; 
Camille Maire, Sur les traces des otages alsaciens-lorrains en France pendant la 
Grande Guerre ; Philippe WilMoutH, La dispersion de la communauté juive 
mosellane (1939-1940) ; Comptes rendus.
Contact : 1 allée du Château, 57070 Saint-Julien-les-Metz - 
shal.metz@yahoo.fr.
Société d’Emulation de Montbéliard
Bulletin et mémoires 2015 (publié en 2016) - no 138
I - Bulletin ; II - Mémoires : Jean cusenier, Le mal des ardents, saint 
Antoine et les Antonins ; Jacques MonaMy, Le mythe de la Haute Chasse et ses 
manifestations en Franche-Comté ; André bouvard, L’affaire de Dampierre-
sur-le-Doubs et les premières cartes du Pays de Montbéliard ; Dieter geMbicki 
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et Heidi geMbicki - acHtnicH, Pierre-Conrad Fries (1720-1783) : un enfant de 
Montbéliard, trait d’union entre les Huguenots du « Désert » et l’Unité des 
frères moraves ; François vion-delpHin, Un marin au temps de Napoléon Ier, 
d’après un manuscrit inédit de Société d’émulation de Montbéliard ; Marie 
gaiMard, Jean Walter (1883-1957) ou le parcours flamboyant d’un homme 
austère ; III - Documents : Gilles banderier, La réception de dom Étienne 
Galland, supérieur des Antonins, à Besançon ; Jean Messagier, Maurice peltier, 
Paul racaMier, Rhétorique 1941 ; IV - Mélanges : André bouvard, Trois 
perspectives cavalières de Montbéliard du début du XVIIe siècle ; Georgette 
bergoënd, Étonnant lien russo-montbéliardais ; Pierre croissant, Un syndicat 
« jaune » chez Peugeot Frères en 1936 ; Flora beauMann, Trois étapes de l’accès 
des femmes aux droits politiques : l’exemple montbéliardais (1940-1945) ; 
V - Lectures : Vianney Muller, Le patrimoine du lignage de Neufchâtel-
Bourgogne (XIIIe-XVIe siècles) ; Ineke HuysMan, Scènes de la vie conjugale. La 
vie de Béatrix de Cusance (1614-1663).
Contact : BP 251 - Hôtel Beurnier-Rossel - 8 place Saint-Martin - 
25204 Montbéliard - sem.montbeliard@wanadoo.fr.
